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ME ML E K E T  M E S E L E L E R İ
Ziya Gökalp’tan bize kalan 
dâva ve düşünceler
—  I  —
İsv iç re li sosyolog B u rc k h a rd 'ın  h a k ­
k ı v a r :  “H a k ik î büyük  ad am , yalnız 
f ik ir  v e  s a n a t  sa h a sın a  a ittir .,, B izim  
b iraz  ço rak  o lan  k ü ltü r  ta rih im iz in  u- 
z ak  ve  y a k ın  ç ağ la r ın a  bu  fo rm ü lü  
ta tb ik  edecek  o lu rsak  pek  az  büyük  
ad am ım ız  o lduğu  görü lür. F o rm ü lü n  
sa h ib in e  göre  bu  büyük lük , o fa n ile r­
d en  so n ra  k a la n  m esele le rin  ehem m i­
y e ti ile ölçülür. K end inden  so n ra  k i­
ta p  y ığ ın ı değil, f ik ir  k ü m esi b ıra ­
k a n la ra  ön s a f ta  y e r verm elid ir.
Son y a rın ı asrım ız ı ele a la lım  ve 
1951 senesine  d o ğru  yo llan ırk en  k a l­
b u rü s tü  f ik ir  a d am larım ıza  b ak alım : 
N e tice  b ir  h iç ten  ib a re tt ir , d iyecek 
d u rum day ız . B u  h içlik  içinde b ir  kaç  
y ıld ız ın  p a rıltıla r iy le  d ik k atim iz i çek­
tik le r in i in k â r , in sa fsız lık  olur. İş te  
b ir  G ökalp  k i biz ne  k a d a r  u n u tu rsa k  
u n u ta lım , y a h u t  bazı sa fd ille r ve kö­
tü  p o litik ac ıla r  gibi onu geride  b ıra k ­
tığ ım ız ı söyliyelim , p a rıltıs ı y ine  göz­
lerim ize  geliyor. G a rip tir  kİ ek se riy a  
b izden  b a şk a la r ı bu  p a rıltıy ı bize gös­
te riy o rla r . B u  b ir  k a ç  sö n ü k  yıldızın, 
b a şk a  m em lek e tle rin  f ik ir  ve sa n a t 
h a y a tı  zav iyesinden d eğerleri belk i 
o lm ıyabilir. F a k a t  dediğ im  gibi, bü­
y ü k  a d a m la rın  bü y ü k lü k  ölçüleri nis- 
b id ir  ve  m em lek e tle rin e  gö re  ö lçül­
m elid ir.
B u  başlan g ıc ı b ir  m ek tu p  ile  İki 
k i ta p  dolayısiy le yapıyorum . M ek tup  
tan ın m ış  b ir  m ü s te ş rik te n  geliyor ve 
“T u ran ,, b aşlık lı ş iir in  ilk  d e fa  han g i 
ta r ih te  ve  yerde  neşred ild iğ in i so ru ­
yor. K itap la rd a n  b iri T ü rk iy ed e  n eş­
red ilm iş tir , d iğeri în g ilte red e . B irin in  
ism i “T ü rk leşm ek , İs lâm laşm ak , Mu­
a sırla şm ak ., , ö tek in in  ad ı “T ü rk  N as­
yonalizm in in  T em elleri. G ökalp 'ın  H a­
y a tı  ve  F ik irle ri,, d ir. H er üçü  de, 1950 
zav iyesinden  düşünü len  b ir  Z. G ökalp 
g ay re tiy le  so ru lu p  yazılm ış ve n eşre ­
d ilm iş tir  (1).
— I I  —
T ü rk leşm ek , İs lâm laşm ak , m u as ır­
la şm ak ! A rtık  tav sam ış  b ir p a ro la  
ka rşıs ın d ay ız . B ilh assa  P ey am i S a ta ­
n ın  “İn k ılâb ım ıza  B ak ış la r,, d a  dedi­
ğ i gib i bugün  bu üç lü  h a re k e tin  sen­
tez i vücu d a  gelm iş ve  böylece paro la  
ta r ih e  m alo lm uştu r. A caba böyle mİ? 
T an ın m ış m u h arrir-m u a llim  Ali Nıiz- 
h e t  Bey bu  f ik ird e  değil. H e r  ü ç  a- 
m ellye, da im i b ir oluş h a lin d ed ir. Ye­
n i nesille r, bu  o luşun  başg ö ste rd iğ i 
ta r ih i  ân ı k a v ra m a k  m ecburiye tinde­
d irle r. B u n d an  b a şk a  ese r "G ökalp 'ın  
i lk  k ita b ı olduğu iç in  ondan sonra  
yazd ığ ı k ita p la r la  onun  f ik r i tek â m ü ­
lü n ü  ta k ip  edeb ilm ek  için de işe bu 
ese rd en  b a ş lam ak  lâzım  o lduğuna  gö­
r e  ehem m iyeti b ir k a t  d a h a  artıyo r.,,
O tuz beş sene evvelki T ü rk iy en in  
f ik ir  b u h ra n la r ın a  ç a re  b u lm ak  üzere 
o r ta y a  a tı la n  d üşüncelerin  dem eti o- 
la n  e se r  T ürk leşm en in , M iislüm anlaş- 
m an ın , A vrup a lılaşm an ın  yen iden  bi­
r e r  m esele  te şk il e ttiğ i b ir  zam an d a  
yen i h a rfle r le  gençliğe sunuluyor. H e r 
ü ç  sosyal am eliyen in  b ir  sen tez le  k a ­
pan d ığ ın ı id d ia  ed en ler k a d a r  am eli- 
y e le rin  devam  e ttiğ in i y a h u t henüz 
g e rçek  şek ilde  bile başlam ad ığ ın ı söy- 
liy en ler de gözlerini e serin  sah ife leri 
ü zerinde  gezd ireb ilirle r.
— m  —
G ökaip’ta n  bize k a la n  yalnız bu  k a ­
d a r  m ı?  M ukaddenıesi, tan ın m ış  T ü r­
k iye  d ostu  İng iliz  W . D eedes ta r a f ın ­
d an , gövde k ısm ı şim di m em lek e ti­
m izdeki İs ra il  E lç iliğ i m em u rla rın d an  
fe lsefe  d o k to ru  U. H eyd’in  k a lem i ile 
yazılm ış b ir k ita p  bizi d a h a  b ir  çok 
iç tim a i m eseleleri G ökalp 'ın  f ik ir  sis­
tem i içine a lm ay a  d av et ediyor. M u­
kad d em e sah ib i, T ü rk iy en in  m ânevi 
cephesin in  G ökalp 'ı gözönüne a lm a k ­
sız ın  izah  edilem iyeceğini söy lerken  
m ü ellif  de şim diye k a d a r  T ü rk iyede  
m ü te fe k k ir  için  yazılm ış ese rle rin  
hem en  hep sin in  b iy ografik  veya bibli­
y o g ra fik  o lduğunu  söy lem ekted ir. 
D o ğ ru su  b u  h ü k ü m  bize pek  ac ı ge­
liyor. F a k a t  ne yapalım  k i f ik ir  h a ­
y a tım ız  bu h ü k m ü  ta sd ik  e tm ek ted ir. 
G azete  yazısı k a d ro su n u  geçen  ve 
m ü te fe k k ir in  leh inde  y a h u t a leyh inde  
h e r  hang i ciddi b ir  tah lili, göz n u ru  
ve  a lın  te r i  m ah su lü  o lacak  h e r  h a n ­
gi b ir  a ra ş tırm a y ı y â r  ve a ğ y a re  k a r ­
şı göste recek  d u ru m d a  m ıyız? Biyo­
g ra f ik  veya b ib liy o g ra fik  n e ş r iy a t ise 
n isp e ten  ko layd ır, yap ılan  şey n ih a ­
y e t f ik ri b ir  ceh t sa rfe tm ek s iz in  y a ­
pılm ış to p lam ac ılık tan  ib a re ttir .
— IV  —
D r. TT. H eyd’in  eseri k ısa  b ir h a l 
te rcü m esin e  h asred ilen  b irin c i k ısm ın  
a rk a s ı  s ıra  p ek  zengin  ve m eseleleri 
o r ta y a  koyucu  o lan  ik in c i b ir  k ısm ı
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İs ta n b u l Ü n iv e rsite si P ro fe sö rle rin d en
ih tiv a  ed iyor. B u ra d a  G ö k a lp 'tak i 
sosyolo jik  m efh u m lar, g a rp  sosyolo­
jis in d ek i k a y n a k  veya m uk ab ille riy le  
ele a lın m ış tır . E se r in  en  o r ijin a l k ıs­
m ı, b ir  çok m u k ay ese le ri m u h tev i o- 
lan  bu  sah ife le rd e  görü lüyor. K ü ltü r  
ve  m ed en iy e t b ah sin d e  m üellifin , T ü rk  
m ü te fek k iriy le  ik i A lm an sosyologunu 
k a rş ıla ş tırm a s ı d ik k a ti  çek iy o r (2).
Ali N ü zh et B eyin  y en iden  n e şre ttiğ i 
“T ü rk leşm ek , İs lâ m la şm ak , M u asır­
laşm ak ,, e se rin d ek i dü şü n ce le re  b ire r  
fasıl h a s red e n  D r. H eyd, G ökalp 'ın  bu 
p a ro la sın ı A kçu rao ğ lu  ile  H üsey inza- 
de 'ye  b a ğ la d ık ta n  so n ra , son  çey rek  
a s ır  z a rf ın d a  p a ro la n ın  o rta s ın d a k i 
“İs lâm laşm ak ,, am eliy esin in  k e n a ra  a- 
tıld ığ ın ı ve y a ln ız  b irin c i ile  üçüncü- 
n ü n  gözde o ld uğunu  yazıyor. E se r, 
bu  sen en in  n e şr iy a tın a  d ah il o lm akla  
b e rab e r m üsv ed d elerin in  1950 den ev­
vele a i t  olduğu an laşılıy o r. Z ira  1950 
T ü rk iy es in d e  d in i m ese len in  çeşitli 
şek ille rd e  o r ta y a  ç ıkm ası, G ökalp 'a  
a i t  üçlü  p a ro lan ın  ü ç lü lü ğ ü n ü  m u h a ­
faza  e ttiğ in i g ö ste rm ek ted ir . B u n a  
k a rş ı  şu  veya  b u  m ü ta lâ a d a  b u lu n m ak  
ay rı m esele. V ak ıa  şu k i m eseleler 
o r ta d a d ır  ve f ik ir  a d a m la r ın ı d ü şü n ­
m eye d â v e t e tm e k te d ir . D iğ e r ik i a- 
m eliyenin , y an i T ü rk le şm e  11e g a rp lı­
la şm an ın  d a  a r t ık  h a lled ilm iş ve ke­
n a ra  a tılm ış , y a h u t ya ln ızca  ta rih ç iy e  
a i t  o lan  b ire r  p roblem  o ld uğunu  söy­
lem ek, a n c a k  b a s it  ve s a th î gö rüşlü ­
lü k  olabilir. D r. H eyd’m  k itab ı, bu  
m ese le le rin  A v ru p a  k ü ltü r  çev resin ­
dek i m u k ab ille rin e  de iş a re t  eden sa- 
h ifeleriy le, m eselele rim izi ele a lacak  
o lan la rın  m ükem m el b ir  re h b e ri  o la­
c ak tır .
— V —
K endim izi y ab an c ı d ille rle  m em le­
k e t d ış ın d a  ta n ıtm a d a n  çok bah sed il­
diği, f a k a t  c iddi h iç  b ir  şey in  yap ıl­
m adığ ı b ir  zam anda , ed eb iyatım ıza  ve 
dilim ize, b ilh a ssa  sosyoloji dünyam ıza  
y a k ın d a n  v â k ıf  olduğu görü len , m o­
d ern  K u d ü s Ü n iv ersite sin in  y e tiş tird i­
ğ i fe lsefe  d o k to ru  D r. H ey d ’ı yaln ız  
T ü rk  iç tim a iy a tı n a m ın a  değil, m illî 
m en faa tle rim iz  n a m ın a  d a  te b r ik  e t­
m ek  is te rim . K om şu k ü ç ü k  b ir  ya- 
k m şa rk  m em leketin in , T ü rk iyeye  ne  
ç ap ta  b ir  h a ric iy e  m em u ru  g ö n d erd i­
ğin i ib re t  gözü ile d ü şü n m ek  İşini de 
b u g ü n k ü  T ü rk  sosyolo jisin in  m ü m taz  
b ir  uzvu o lan  P ro f. K öp rü lü 'y e  b ıra ­
kalım .
(1) B k. Z. G ökalp: T ürk leşm ek ,
İs lâm laşm ak , M u asırlaşm ak , 1950 (Ali 
N ü zh et n e şri) , Sah. 1-60. K âza  Bk. 
Dr. U. H eyd: F o u n d a tio n  of T u rk ish  
N ationalism , 1950, London, Sah. 1-175.
(2) F . T önnies ile O. Spengler.
İstanbuldaki bütün hamamlar 
çamaşır makineleriyle 
teçhiz edilecek
İs ta n b u ld a k i b ü tü n  h a m a m la r ın  e- 
le k tr ik le  işleyen  ç a m a ş ır  m ak in e le  
riy le  teçh iz  ed ilm esine  k a r a r  v e ril 
m iş tir . B eled iye bu  h u s u s ta  H am am  
c ıla r  C em iyetiy le  de  m u ta b ık  k a lm ış ­
tır . H a m a m la r  bu m ak in e le ri p e y d e r­
pey te d a r ik  edecek le r ve p e ş tem al ve 
h a v lu la rın  bu  m ak in e le rd e  y ık a n a ra k  
m ü ş te r ile re  tem iz  b ir  şek ü d e  v e rilm e, 
sini tem in  edecek le rd ir.
Tophanede banka
Yapı ve Kredi Bankası 
Tophane Ajanslığı 
dün açıldı
H a lk ım ız ı t a s a r r u f a  te şv ik  e tm e k  
ve b a n k a  ile  h e r  tü r lü  m ü n aseb e tle ­
r in d e  h a lk ım ız a  ve  iş  a d a m la r ım ız a  
en g en iş  ö lçüde k o la y lık la r  g ö s te r ­
m ek le  ta n ın a n  Y ap ı ve K red i B a n k as ı 
h izm e t im k â n la r ın ı a r t t ı r m a k 1 yo ­
lu n d a  sü ra t le  ile rlem ek te d ir . İs ta n b u l, 
G a la ta , B eyoğlu . K ap a lıça rş ı, K a d ı­
köy, P a n g a ltı ,  B e şik ta ş , B a k ırk ö y , 
A k sa ra y , B ü y ü k d ere . Ü sk ü d a r , K a ­
s ım p a şa  şube ve a ja n s la r ın d a n  so n ra  
dün  Y apı ve K red i B an k as ın ın  T op­
h a n e  a ja n s lığ ı  d a  h a lk ım ız ın  ve iş a- 
d am la rım ız ın  h izm e tin e  g irm iş t ir .  Bu 
a ja n s lık  da  d iğ e rle ri g ib i hem  t a s a r ­
ru f  h e sa p la r ı a ça ca k , h em  de h e r t ü r ­
lü b a n k a  m u am ele le riy le  m eşg u l o la ­
c a k tır .
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